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AUTOMATISCH SORTEER.APPARAAT (1) 
De motivering tot het in gebruik nemen van een 
automatische weeginsta llatie werd reeds voidoende belicht in 
het eerste en het tweede activiteitsverslag van de Werkgroep 
voor de Visverwerkende Bedrijven. Door de studie van de 
mogelijkheden van dergelijk appar aat a ls hulpmiddel in het 
onderzoek en a ls instrument in het bedrijf konden een aantal 
eisen geformuleerd worden waaraan dit apparaat zo goed moge-
lijk zou dienen te beantwoorden. In het bijzonder werd voor-
opgesteld da t : 
1. de kadans voldoende hoog zou zijn om het trieren van 
10.000 kg haring per dag mogelijk te maken 
2. de gewichten instelbaar zouden zijn 
3. de werking met een behoorlijke graad v an nauwkeurig-
heid zou gebeu~en ; 
4. drie en liefst meer groepen zouden gevormd worden ; 
5. het geheel zou kunnen gereinigd worden gedurende de 
werking ; 
6. het apparaat bedrijfszeker zou funktioneren onder 
vochtige a tmosferische kondities ; 
7. geen opwarmperiode nodig zou zijn; 
~. het apparaat zowel voor verse grondstof, afgewerkte 
produkten als voor voorverpakte goederen zou kunnen 
aangewend wo~den. 
(1) Deze studie werd uitgevoerd op het Proefstation voor 
Zeevisserij door de heer W. DESCHACHT. 
r 
2. 
Bij nadere studie bleek spoedig dat de noodzaak 
voor het werken onder vochtige voorwaarden, de weegsnelheid en 
de breedte van het spektrum van de te wegen produkten de voor-
naamste eliminerende faktoren waren ten aanzien van de voorge-
stelde apparaten. 
Het geheel van de gestelde eisen werd slechts 
benaderd door een enkel apparaat, nl. de CL 500 - Y - 5. 
Het speciale karakter van de grondstof noopte tot de grootste 
voorzichtigheid inzake het waarbo:Jg)n van de maximale kadans 
en het waarborgen van de nauwkeurigheid. 
1. De CL 500 - W - 5. 
1.1. De_alfs:em~n~ be~chrijying. 
Het toestel is uitgerust met een weegcel waar-
door het mogelijk is om een maximaal weegbereik van 175 g te 
omvatten. Dit weegbereik kan naar willekeur opgeschoven worden 
tussen 10 g voor de laagste grens en maximaal 300 g voor de 
hoogste grens. De gebruikte weegcel laat toe om 4 grensge-
wichten in te stellen, zodat in één enkele operatie 5 gewichts-
groepen tot stand komen. Deze groepen zijn een onbepaalde 
gewichtsgroep met de gewichten varierend tussen nul en het 
laagste ingestelde grensgewicht, 3 opeenvolgende bepaalde ge-
wichtsgroepen tussen de 4 grensgewichten en een laatste onbe-
paalde groep, die alle gewichten omvat groter dan het hoogste 
ingestelde grensgewicht. 
De breedte van de 3 bepaalde gewichtsgroepen 
wordt naar beneden toe bepaald door de nauwkeurigheid en door 
de konstruktie van de weegcel, naar boven toe door het feit 
dat het maximale weegbereik bekomen wordt bij het grootst 
mogelijke breedte van ieder van deze groepen, namelijk 
ca 58 g. 
3. 
Er kan worden aangestipt dat de opgegeven cijfers 
s lechts gelden voor dit welbepaalde apparaat. 
Het te wegen voorwerp wordt op een dunne soe-
pele transportband ge~t~ en naar de weegtafel gevoerd. Dank 
zij de eigenschappen van de soepele plastische band drukt het 
getransporteerde voorwerp gedurende de voortbeweging de weeg-
tafel in. Vooraleer het einde van de weegtafel bereikt is 
wordt de weging gedempt en op het einde van de weegtafel ge-
komen onderbreekt de vis een lichtstraa l. Hierdoor wordt de 
weegcyclus gestart en wordt het geheugencircuit bekrachtigd. 
De vis schuift door de lichtstraal en de tijd gedurende de-
welke de lichtstraal onderbroken wordt gaat samen met het 
elektronisch afgel ezen "gewicht", via het geheugen naar de 
sorteerinrichting. 
De trieerband bestaat in principe uit paletten. 
Ieder palet is vrij bewegend over de gehele breedte van de 
sorteerinstallatie ; de paletten vormen samen een aaneenge-
sloten transportband die met een bepaa lde snelheid, aangepast 
aan de snelheid van de weegband 9 de haring verder transpor-
teert. Aan de onderzijde van de paletten komt een uitsteeksel 
voor. Onder deze lateraal vrij bewegende paletten l open vier 
rails, die aan de ingang van de sorteerinrichting voorzien zijn 
van pneumatisch bediende wissels. De stand van de wissels 
wordt geregeld door de ontvangen impuls uit de weegband en wel 
zodanig dat vooraleer het voorste gedeelte van de vis op de 
sorteerband aankomt reeds twee tot dri e paletten, via de ge-

















































































































































































































volledig op de sorteerinrichting gekomen is, volgen nog twee 
tot drie paletten en komen de wissels terug in de vrijloop-
posi tie, waarbij alle paletten in de richting van de centrale 
groep lopen. Het geheel is dan opnieuw klaar voor het ont-
vangen van een nieuwe impuls. 
Ondertussen bereikt de gesorteerde haring het 
einde van de sorteerband en valt ofwel op een transportband, 
ofwel op een transportgoot of eenvoudigweg in een bak of kist. 
De paletten draaien weg naar de onderzijde van 
de sorteertafel en komen via een vast systeem van rails terug 
in de vrijloop positie aan de voorkant ter beschikking. Een 
algemeen schema van de gehle inrichting wordt in figuur 1 
weergegeven. 
Aan te stippen valt nog dat de weegband ge-
durende de werking met behulp van water gespoeld kan worden, 
maar dat eveneens droog kan gewerkt worden. 
1 .2. De_w~e~c~l. 
In de voorgaande paragraaf werd herhaaldelijk 
de term wegen gebruikt. Dit betekent echter niet dat ergens 
afgelezen kan worden dat het "gewogen" individu x grammen 
weegt. De werking van de weegcel berust namelijk op het 
ontstaan van een fotostroom in drie fotoelektrische cellen. 
Deze cellen worden afgedekt van de lichtbron in de weegcel 
door middel van een scherm waarin een opening voorhanden is. 
Deze slitopening kan door middel van mikrometerschroeven in 
zekere mate geregeld worden, zodat binnen bepaalde grenzen 


















Schema van het regelmechanis me voor het vastleggen van de 
gewicht !tgren zen 
A vac:.t l egg1ng boven~te grens door middel van gew1chtsarm 
met micrometer regeling 
B, C, D regelbare begrenzing tussen de groepen 4,3, 2en1 
met m1crometerschroet 
" 
i s verbonden met d e weegtafe l en met de gew i chtsarm, waar-
mede de hoogste gewichtsgrens wordt ingesteld. Wanneer de 
positie van deze gew i chtsarm gewijzigd wordt, dan schuift 
dit scherm me t de opening in de een of de an.der e richting 
mee . Hierdoor wordt de grens vastgelegd t ussen de groepen 
4 en 5 en wordt t evens de hoogs t inst elbare gewichtsgrens 
bepaald . 
Een schematische v oor stelling hiervan word~ 
gegeven door figuur 2. 
5. 
Wanneer nu voor een gegeven inst elling, een te 
wegen voorwerp op de band geplaatst wordt, dan zal de weeg-
tafel ingedrukt worden an het scherm neemt een bepaalde positie 
in ten aanz i en van de daarachter opgestelde fotocellen . De 
belichtingsmogelijkheden van deze cellen z ijn samengevat in 
t abe l 1. 
Tabel 1. - Belicht ingsrnogeli,jkheden van de fotocellen. 
Nummer fo t ocel l 
Result aa t 
1 2 3 
- - + Bes liét gr oep 5 
-
+ + Onbeslist groep 11 
' 
of 5 
- + + Bes li s t gro ep 4 
- + + Onbes list groep 3 of 4 
- + - Besli s t gr oep 3 
+ + - Onb es li s t groep 2 of 3 
-
+ + - Besli s t groep 2 




Besli s t groep 1 
+ volledig b elicht 




Voor de weegce l bestaan er dus slechts 5 
11 gewichten11 en 4 onzekerheidsgeb i eden . Een onzekerheid 
ont s t aat wanneer een fo t ocel slechts gedeelt elijk licht 
ontvang~. Het appar aat za l in der gelijk geval het indi-
vidu nu eens naar de l aagste 9 dan weer naar de hoogste 
gewicht sgr oep z enden. 
Hot bestaan van een dergelijke mogelijkheid 
6. 
i s te wijten aan het feit dat h et met gewone middelen vrij-
wel onmogelijk is een lichtstra a l te b ekomen die oneindig 
smal is en tevens voldoende energie zou opwekken in de foto-
cellen om het geheel te l a t on funkti oner en. De zorg waar-
mede de slit openingen en de weegcel worden gekonstrueerd, 
bepal en de breedte van dit onzekerheidsgebied en t evens de 
nauwkeurigheid waar mede het appar aat funktioneert . Uitwen-
d ige f aktoren, zoals intense trillingsbronnen, een wisselende 
dikte van de weegband of van de waterfilm s t or en in belang-
rijke mate de nauwkeurige werking door het vergroten van het 
onzekerheidsgebied . 
1. 3 . He,i 2_ni_e.E_z2_ek :!a!!. de_g~s_ield~ ,iri_e~rE_O.E_m~n_bjj_d~ 
..QL_-_5.Q.O_-_W_ -_5.!.. 
De voor waard en van de trieerinstallatie werden 
r eeds beknopt weergegeven in de inleiding van deze uiteenz et-
ting . Sommi ge van deze eisen konden zonder meer gewaarborgd 
worden, bij een paar a ndere hield de konstrukt eur zich li ef s t 
aan de veilige kant 9 zodat het niet uitgesloten is dat de 
mogelijkheden v an het instrument de gewa arborgde pres t aties 
ruimschoo ts overtreffen . De oorzaak daartoe diende gezocht 
te worden in de onbekendhe id van de konstrukt eur me t het t e 
verwerken mater i aal. 
1 .3 . 1. De kadans . 
De CL 500 - W - 5 is in staat 9 in a lthans een 
droge operat ie 9 om 200 wegingen uit te voeren per minuut. 
Bij een natte bewerking hangt de kadans in hoge mate af van 
de eigenschappen van de te wegen produkten . Daar de kon-
strukteur ten aanzien van haring vreest dat deze op de weeg-
b and b etrekkelij k gemakkelijk zal g l ijden 9 waarborgde hij 
s l echts de helft van het prestatievermogen v an het toestel, 
hetz i j 100 stuks per mi nuut. 
1 . 3 .3 . De nauwkeurigheid onder natte kondities werd door de 
---------------------------------------
konstrukteur opgegeven me t een gemiddelde afwijking van .:t, 1 95 
tot 2,0 g . De onbekendheid me t de grondstof werd hier opni euw 
gebruikt om de vrij vage aanduidingen t e verrechtvaardi gen . 
Er zal dan ook dienen nagegaan t e worden hoe de nauwkeurigheid 
op een meer verantw oorde wi jze kan omschreven worden . Ver der 
zal hieruit de mini mal e breedte van de groepen kunnen afge l e id 
worden bi j droog- en bij na twegen en za l ontl eed kunnen worden 
tot welke kadans mag goga an worden zonder de nauwkeur i gheid 
ongunstig te beï nv l oeden. 
1 . 3 ~ 4 · Er worden in één enkel e oper ati e vijf gr oepen gevormd . 
1.3.5e Het geheel i s en wordt ~~~~end~-~~!_!~~~~-~~!-~~ 
!~~~~....§.~~dst~!_~~~!~~~~~~~~ni~~· 
1.3. 6. Het apparaat funktioneerde gedurende d i e tijd onder 
~~~~~~~-bedrijfskondities zonder de minste haperinSl• 
8 . 
1 .3.7. In verband me t da opwarmtijd deed zich een kleine moei-
lijkheid voor. !'.~-~~~~5?.~~-~~~:;!_:;~~~!~;i.~-~p t emper a tuur ge-
~~~de~-!~~rd~~~-~~~id~~~ijk te kunnen st~~~ 9 dit vergt 
echter slechts een klein vermogen. Wanneer de weegcel uitge-
schakeld wordt, dient echter een verwarmingsperiode van 2 uur 
voorzien vooraleer h e t tri eren een aanvang kan nemen. 
1 . 3 . 8 . ~!-~at .2.:_~-S~~ic~t b~~~~~~-~~-!~~~~~-~~-~~-~2~-~-~~ 
~~~~~~~~!~-~~~~~!~-~~~-!2_~~-~~-~~~~~~!~-!~ng!~an...12~ 
~~~!!_,_~~~-~~!Eie~E~_word~~· 
Op grond van deze e l ementen is het mogelijk 
om twee pr ob l emen af te zonderen di e een nadere s tudi e vragen, 
namelijk enerzij ds de nauwkeurigheid van werken en de gevolg .n 
hiervan ten aanzien van de keuze v an de grenz en en a nder z ijds 
de maxi ma l e bereikbare weegsnelheid en de e;rentuele gevo lgen 
van de kadans op de nauwkeurigheid . In deze medede ling worden 
de verzamel de informati es in verb and met de nauwkeurigheid 
nader t oegelicht. 
9. 
2. De weegnauwkeurigheid . 
2 .1 • He.! in~ti:.lle!l _y_aE_ 2_eE_ _g:e!:_i~h.!s.i~Fi:.n~. 
Voor het scheiden van de individuen in vijf 
gewichtsklassen dienen 4 gewichtsgrenzen ingesteld te worden 
op het apparaat . De werkvoorschriften raden aan om iedere 
gewichtsgrens vast te leggen, door gebruik te maken van een 
ijkgewicht dat zeker onder de grens valt en een ijkgewicht 
dat zeker boven de grens valt. Daar het verschil in gewicht 
tussen het ijkgewicht en het grensgewicht bepaald moet worden 
in funktie van de nauwkeur i gheid waarmede het toestel werkt 
en deze eigenschap nauw samenhangt met het gevraagde meet-
bereik is het voor de konstrukteur niet mogelijk om in ieder 
afzonderlijk geval te specifiëren hoe groot dit verschil moet 
of mag zijn . Als voorlopige norm wer d aangenomen de ijkge-
wichten 1 gram minder te laten wegen dan het grensgew i cht. 
Een toegevoegd gewicht van 2 gram leverde dan een ijkgewicht 
op da t 1 gram meer woog dan het in te stellen grensgewicht. 
De ijkgewichten bestonden uit plastiek bakjes met deksel en 
werden getarreerd met voorafgaandelijk gedroogd en gegloeid 
zeezand . Het bijgewi cht bestond uit een pl astiek dopje. 
2 . 2 . Verd~lin_g: y a12 ie_ f.Q.U.!eE_ . 
De optredende fouten kunnen onderverdeel d worden 
in systematische fouten en in accidentele fouten. 
2.2.1. ~~systematische fo~!· 
Y~nneer een gewichtsgrens vastgelegd wordt op 
de hierboven beschreven manier~ dan hangt het van velerlei 
• 
10. 
factoren af of deze grens jui st is. In werke lijkheid zal er 
voor een gegeven inst elling een verschil verwacht mogen worden 
tussen het theor eti sche vastgelegde grens X en de wer kelijk 
inges t e lde grens . Dit v erschil e is voor di e gegeven ins t el-
ling een systematische fout en het appar aat zal iets t e l aag 
of te hoog wegen a l naar gelang het t eken van e . Wanneer her-
haaldelijk ingesteld wordt v ert oo nt deze fout een toeva l sver-
deling . Door een geschi kte keuze va n de ijkgewicht en moet er 
v oor gezorgd word en deze systematische fout zo klein mogelijk 
t e maken, t erwijl t evens de inst elling zo r eproduc eerbaar 
mogelijk moet zijn. 
2.2. 2 . De acc i dent ele fout. 
----------
Wanneer nu een individu op de weegband gelegd 
wordt, dan veroorzaakt de verpl aatsing van de weegt afel een 
v er schuiving in de s t and va n het scherm da t de fotocellen 
afdekt. 
Dez e eer ste verplaatsing kan aangeduid worden 
me t de indikatie y 1 • Bij het herhal en van deze proef wordt 
de s t and y2 en he t ver schil y1 - y2 is verschillend va n nul . 
Deze verschillen of fout en worden b epaald door de nauwkeurig-
heid van het weegmechanisme en door kleine niet te voorkomen 
t oevallige wijzig ing tus sen de pr oefvo orwaar den 9 zoal s b"IY. 
atmosferi sche druk, winddruk, t emper a tuursverschill en enz . 
Er mag aangenomen worden dat de nauwkeurigheid van het weeg-
mechanisme in dit geva l veruit de voornaams t e bron wordt voor 
d e opt r edende f outen bij het droogwegen en, behalve de wis-
sel ende dikte van de waterfi l m, de v oornaams t e oorzaak i s voor 
de f out en bij het na twegen . Bij iedere weging wor d t een der-





















































































de gemiddelde fout nul en zo een foutenpopulatie vertoont een 
zekere spr eiding . Statistisch gezien b etekent dit dat derge-
lij ke fouten normaal verdeeld zijn. Tie graf i sche voorstelling 
v an de normaalverdeling met het gemi ddelde X en de s tandaard-
afwi jking 1, 00 wordt gegeven in figuur 3. 
Wanneer een t estgewi cht aangewend wordt dat 
t enminste 5 x S verwijderd ligt van het gemiddelde X dan zal 
de toevallige f out nooit het v erschil tussen beide gewich t en 
overtr effen, met andere woorden ho e dikwijls de proef ook 
wordt uitgevoerd het toest el zal zich n ooit vergissen in het 
t oewijz en van de gr oep . Hetzelfde geldt nog voor eon excen-
triciteit u c 4 S, maar voor u gelijk aan 3 S zal op 0 ,135 % 
van de wegingen di t verschil wel over troffen worden, zodat 
in evenvee l gevall en he t appar aat zich zal vs~gissen . Voor 
een excentriciteit u = O, d.w.z. voor een t es tg ewicht gelijk 
aan he t gr ensgew i cht zal het toestel 50 % van de individuen 
na ar de ene gro ep en 50 % van de individuen naar de andere 
groep verwijzen . He t i s echter nodig experimentel e gege\ffis 
te verzame l en omtrent de waar de van de standaardafwijking. 
3. Experimentele gegevens . 
He t appar aat werd getes t onder de droge en de 
nat t e werkvoor waarden . 
Er werden 3 r eeksen waarnemingen verricht i eder 
b es t aande uit 320 kontrolewegingen per r eeks . In ieder e r eeks 
werden de grensgew i chten ingesteld voor een groepsbr eedt e van 
10 g . Langs weer szijden van deze grens werd en vervol gens 40 
12 . 
kontro l ewegingen in reeksen van vijf waarnemi ngen per gewichts-
grens uitgevoerd ; tevens werden 8 dergeli jke r eeksen gedaan . 
Te l kens werd het a anta l juiste ant woor den genoteerd . In t abe l 
2 word t de reeks i n het weegber e ik 50/80 g volledig weerga-
geven . 
Tabe l 2 . - Kontr ol e van de ins t e lling bij he t dr oog wegen . -
Aanta l suksessen per r eeks van 5 waarnemi ngen . 
test 
2 l J 4 T 5 i 6 T 1 î Totaal gewich t ij. 3 7 ,!; 8 rij 
49 5 5 5 4 5 5 4 5 38 
51 5 5 4 5 5 4 5 5 38 
: : 
' 
- - - - - : - - - - - - : - - - - - - - - - :- - - :- - - -~!----
59 5 4 5 5 5 5 5 4 38 
61 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
-- --
. . : : 
- - -~ - - - - - - - - - - - - ~ - - - ~ - - ~ - - -
69 5 5 5 5 5 5 4 4 38 




79 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
81 5 5 5 5 5 4 5 5 39 
Totaal 40 39 39 38 40 38 38 38 310 kolom 
De pijl in de hoofding van de t abe l geeft de 
r ich ting aan w0-ar in de proeven achter eenvo lgens genomen werden. 
Een analoge reeks werd doorgevoer d in het geb i ed 100/130 en het 
gebied 170/200 . In deze drie geb i eden wer den respektievelijk 
96 9 9 %, 95 93 % en 95, 7 % gunst i ge a ntwoor den gen o t eerd. De 
instellingstijd 9 samen met de k l a ss i eke kontrol e , beli ep onge-
veer 20 minut e n voor iedere proef . De weegsnel heid bedroeg 
ongaveer 15 wegingen per mi nuut . 
i. i 
.. 
~- .. .,..,..__ 
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13. 
Indien aangenomen wordt dat er 95 % juist ant-
woorden geboekt moe t en worden met de ijkgew ichten en wetend 
dat de excentriciteit 1,00 dan overeen moet stemmen met de 
grenslijn waarboven s lechts 5 % van de kansen gelegen zijn, 
kan de normaalindelingskurve getekend worden voor X - 1 en 
X + 1, en kan een grafische voors t elling van het scheidend 
vermogen van het toestel opgebouwd worden . Uit het feit dat 
de excentriciteit U = 1 ~ (X - m) / S volgt immers de waarde 
van S m 0 , 61 g . Deze voorstelling wordt gegeven door figuur 4. 
Met anal oge voorpr oeven, zoal s b eschreven onder 
3 .1., werd een gemiddelde van 70 % juiste antwoorden gevonden. 
Daar een toepassing van het natwegen in het onderzoekingspro-
gramma opgenomen was kon echter overgegaan worden tot het ver-
zame len van inforraati es op grond van de gevor mde groepen . 
Voor het opstell en van frekwentieverdeling en 
van de aangewende gronds t of werden, gedurende het uitvoeren 
van scheidingen in groepen me t 10 g interval, in totaal 39 
groepen met b ehulp van een kontrole balans uitgewogen . Dit 
houdt in dat niet minder dan 1 .892 stuks haring werden nage-
wogen . De frekwentieverdeling van de gevonden afwijkingen 
l ager dan de onderst e grens en hoger dan de bovenste grens 
is opgenomen in t abel 3. 
14 . 
Tab el 3 . - F'r ekw enti evord eling van de a fw i.1king en. 
Kl assegrenz en Kl a s s egemi ddelde Frekw enti e 
7 92 - 69 8 - 7,0 0 
6 ,7 - 6, 3 - 6 ,5 0 
6,2 
- 5, 8 - 6, o 1 
5 ,7 - 5, 3 - 5 ,5 1 
5,2 - 4 ,8 - 5,0 0 
4 ,7 - 4, 3 - 4, 5 3 
4 ,2 - 3 ,8 - 4 ,0 4 
3 ,7 - 3 ,3 - 3,5 7 
3 ,2 - 2, 8 - 3,0 2 
2 ,7 - 2 ,3 - 2 ,5 22 
2,2 - 1,8 - 2 ,0 17 
1,7 - 1,3 - 1,5 22 
1, 2 0 ,2 1,0 34 
0, 7 - 0 ,3 ~ 0,5 32 
0 ,2 - 0 ,2 o ,o 69 
0 ,3 - 0 ,7 0, 5 38 
o , 8 
- 19 2 1,0 32 
1 ,3 - 1,7 1, 5 26 
l j8 - 2 ,2 2 ,0 18 
2 ,3 - 2,7 2 ,5 20 
2 ,8 - 3, 2 3 ,0 11 
3 ,3 - 3 ,7 3 ,5 5 
3 ,8 - 4 ,2 4,0 4 
4 ,3 
- 4 '7 4 ,5 6 
4 ,8 5, 2 5 ,0 0 
5,3 - 5 ,7 5 ,5 1 
5 ?8 - 6,2 6,o 0 
6,2 
- 6 , 7 6,5 0 
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15. 
Op grond van deze gegevens werd een standaard-
afwijking van l i9 g gevonden . De grafische voors t elling van 
de fout enverdel ing r ondom het l aagste en het hoogs t e ijk.g e-
wicht wordt weergegeven in figuur 5. Op grond van de excen-
triciteit volgt hieruit da t bij he t ij ken 70 % juiste ant-
woor den mogen verwacht worden. De gemiddelde afwijking be-
draagt + 0 ,046 g , hetgeen voldoende l aag is om ze a l s ver-
waarloosbaar klein te aanz i en in v ergeli jking me t de gevraagde 
nauwkeurigheid . 
Uit de vergelijking van het wegen onder droge 
konditi es met het wegen onder natte kondities volgt dat het 
aanbrengen van een wat erfilm d e nauwkeurigh~d van het werken 
meer d.ai:. drie maal ongunst i ger maakt . 
Voor een gegeven gr ens kan de normale verdeling 
uitgezet worden onder de vor m van een kumulatieve frekwentie-
verdelingj waaruit onmi ddelli jk de kans afgel ezen kan wor den 
waarmede een gegeven afwijking voorkomt . Hetzelfde kan ge-
beuren ten aanzien van de tw eede gew i chtsgrens . Een en ander 
werd uitgevoerd in f i guur 6. 
Wanneer aangenomen wordt dat de t e wegen indi-
viduen gelij kmatig v0rdeeld voorkomen over he t gehe l e meet-
int erval 9 dan zal b i j het uitvo eren van een zeer groo t aantal 
wegingen deze kurve de gewichtsfrekwenti everdeling benaderen . 
Onder deze voorwa arden zal dan ook a lles wat onder de kurve 
gel egen i s in de gr oep X tot X + 10 terug gevonden worden. 
Alle waarnemingen die werkelij k gel egen z ijn tussen de grenzen 
X en X + 10 en onder de kurve vallen zijn jui ste antwoorden ; 
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16. 
a l degene die buit en deze grenzen en onder de kurve voorkomen, 
zijn verkeerde antwo orden d i e ten onrechte opgenomen werden 
in de groep . Ten s l ot te komen een aanta l antw oor den voor die 
tussen de grenzen maar b oven de kurve liggen. Deze werden ten 
onrecht e buiten de groep gehouden . Het percentage aan juiste 
antwoorden kan nu berekend worden in f unkti e van de breedte 
van de grenzen en in funktie v a n de nauwkeurighei d . De be-
komen r esultaten worden gr afi sch v oorgestel d in figuur 7 en 8 
voor het natwegen en in figuur 9 voor he t dr oogwegen . 
De keuze van de groepsbreedt e moet voor indus-
triële doeleinden du sdanig zijn dat het aantal suksessen niet 
te klein wordt. He t za l evenwel van geval tot geval dienen 
bep~ald t e worden . 
Voor watenschappelijke doeleinden speelt h e t 
aanta l suksessen een vee l geringer e r ol. Op grond van deze 
kurven kan echt er we l afge l eid worden dat een minimal e breedte 
van 7 g ongeveer de praktische gr ens wordt bij het natwegen 
en dat bij he t d r oogwegen de mogel ijkheid blijkt te bestaan 
om groepen van 3 g breedte t e vormen . 
4 . Besluit en . 
De ingestelde ond erzoekingen brachten een groo t 
ver schil v a n nauwkeurigheid aan het licht tussen de dr oge en 
de natt e weeg t echni ek . In het eerst e geval wordt de nauw-
keurigheid gekarakteriseerd door een s t a ndaardafwij k ing van 
0,61 g en in het tw eede geval door een s t a ndaar dafwij king van 
1, 9 g . Uit deze nauwkeurigheid vloeit voort dat de mini male 
grensbreedt e bij het natw egen 7 g b edraagt . Het nog dichter 
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brengen van de grenz en geef t aanl eiding to t een zeer hoog 
per centage ver g i ss ingen b i j het wegen? ter wijl a nderzij ds 
bij een verschil van 3 maa l de s t andaar dafwij king de kans 
r&Öel wordt da t de gr oo t s t e toevallige f out bi j he t ins tel-
l en van de en e grens de ander e gr ens overtreft, waar door 
bi j he t ij ken, en du s ook bij het weg en , een k l asse ov erge-
s l agen wordt. Bij het droogwegen kunnen gr oepen va n 3 even-
tueel zelfs van 2 g br eed t e to t stand gübracht wor den. Deze 
kl assebreedten vo l doen r u i mschoo ts voor wetenschappelijke ex-
per i menten. 
Bij technol ogi sch werk op industri ee l vlak 
za l de k l as s ebr eedt e di en en geko z en t e wor den in funkti e 
van het beoogd e doe l en in furkti e van he t r i s i ko om even-
tueel geschikt e i ndividu en t en onr echt e ui t t e schakel en. 
Voor de i ndustri ël e t oepass ingen mag de nauwkeurigheid a l s 
r uims choo t s voldoende bes t empel d wor den. 
De experiment en liet en ev eneens to e d e waar de 
te b epal en van de gemi dd elde afwijking. Alhoewel d i t ge-
geven geen goed kr iter i um i s voor he t beschri jven van de 
nauwkeurigh ei d , wo r d t he t hi er aangehaal d omdat he t gebrui k 
h i ervan a l gemeen verspreid i s in industri ël e mi ddens. Er 
werd voor d e CL 500 - W 5 b i j nat wegen mn gemi ddelde af-
wij ki ng van 1,5 t ot 2 , 0 g gewaarborgd. De gevonden waar de 
bedroeg 1,4 g . 
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